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共通教育の
理念 ・目的
特定の分野に偏ることなく、広く学問の知識や方法を学ぶことを通 じて、総合的な判断力と行動力を
そなえた良識ある社会人として自己を陶冶するとともに、専門教育を通して学んだ知識や技能及び
学術等の成果を生かし広く社会に貢献できるような人間の育成をめざす。(1993年制定、2005年改正)
編集後 記 現在、本学では平成22年度から審議
され始めた共通教育改革が進行中であ
り、すでに、大学教育入門セミナーの改善、教養教育・副専
攻科 目への「探求 ・参加 型科目」(C群)の導入等が実現 して
います。また、英語教育についても、今年度工学部から改革
が開始され、来年度には教育地域科学部においても新 しい
カ リキ ュラムがスター トする予定にな っています。さら
に、平成25年度文部科学省COC事業への申請が採択され
たことに伴って、今後は、「地域コア・カリキュラム」の創設
等、共通教育のいっそ う大きな改革の立案とその実施が必
要となります。そこで、今回は、「共通教育改革とその現状」
というテーマで、COC事業と共通教育改革の関連性 、「地域
コア・カリキュラム」の一科目となる予定の「日本海地域の
自然と環境」、現在完成に向けて改革が進行中の英語教育、
C群の科目を発展させていく点でも重要な創成教育につい
て、それぞれご関係の先生方に寄稿をお願い しました。ま
た、現在行われている共通教育科目の授業における問題点
や改善の必要性についても、「特別寄稿」という形で2名の
先生に寄稿をお願いしました。共通教育改革の進行は、今
後ますます加速すると思われますが、共通教育の現状と今
後の改革を考えていくうえでのヒン トとして、本誌をぜひ
ご一読下さい。
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